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DiTempat
Dengan hormat diberitahukan bahwa saat ini proses nominasi Ombilin Coal Mining Heitage
of Sawahlunfo telah memasuki proses evaluasi teknis oleh ICOMOS. Pada proses evaluasi
teknis tersebut, akan ada beberapa tahapan, yaitu kunjungan ICOMOS terhadap situs yang
dinominasikan (yang telah terlaksana pada 3-7 September 2018), permintaan informasi
tambahan oleh ICOMOS (yang telah disampaikan pada 5 November 2018), dan
telekonferensi dengan ICOMOS.
Menindaklanjutitelekonferensi dengan ICOMOS atas nominasi Ombilin Coal Mining Heritage
of Sawahlunto pada Daftar Warisan Dunia tanggal 26 November 2018, maka kami
mengundang lbu untuk hadir sebagai narasumber pada kqiatan penyiapan penyusunan
konsep jawaban tertulis daritelekonferensidengan ICOMOS, pada :
Hari, tanggal : Kamis, 6 Desember 2018
Tempat
Agenda
: Aone HotelJakarta
Jl. KH. Wahid Hasyim No.80, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340
: Diskusi penguatan argumentasiatas pernyataan nilai luar biasa
(statement of outstanding universal value) pada kriteria (ii) yang
diusulkan
Untuk kepentingan tersebut, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya menanggung biaya
perjalanan dari kota Padang ke Jakarta sesuaidengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
lndonesia Nomor 491PMK.0212017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian lbu diucapkan terima kasih.
Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas.
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DAFTAR UNDANGAN:
1. Roseri Rosdy Putri, Kepala Subdit. Warisan Budaya Benda Dunia;
2. Prita Wikantyasning, Kepala Seksi Pengusulan, Subdit. Warisan Budaya Benda Dunia;
3. Anton Wibisono, Kepala Seksi Pengelolaan, Subdit. Warisan Budaya Benda Dunia;
4. Elvy lndayani, Direktorat Sosial Budaya dan OINB, Kementerian Luar Negeri;
5. Rahmat Gino, Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota
Sawahlunto;
6. Dedi Yolson, Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota
Sawahlunto;
7. Jonny Wongso, Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat;
8. Dedy Fitriawan, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat;L Azwar Sutihat, Balai Pelesterian Cagar Budaya Sumatera Barat;
1 0. Wieske Oktaviani Sapardan;
11. Rizky Fardhyan;
12. Nico F, PT. Bukit Asam;
13. Erwiza Erman, narasumber, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga llmu
Pengetahuan lndonesia;
14. Lindayanti, narasumber, Fakultas llmu Budaya Prodi llmu Sejarah, Universitas Andalas,
Sumatera Barat;
15. Staf Subdit. Warisan Budaya Benda Dunia, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.
